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osjeća se po t reba i za proizvodnjom nek ih drugih v r s ta sladoleda (koji se u 
ostal im zeml jama n o r m a l n o proizvode), kao sladoled za dijabetičare, zat im 
sladoled s m a n j e mast i , a v iše bjelančevina, poput amer ičkog sladoleda »low 
fat-high prote in« i d r . Pro izvodnja t akv ih v r s t a s ladoleda n i j e dopuštena, jer 
ih p rav i ln ik n e obuhvaća. Osim toga, kao što n a m je sv ima poznato zabra ­
njeno je bojenje i a romat iz i ran je sladoleda. To je, t akođer neš to što je n e ­
shvatl j ivo. Dok se u č i tavom svi je tu (a m i i m a m o uvid u sve s t anda rdne p r o ­
pise za sladoled drugih zemalja) vrš i bojenje s ladoleda p r e h r a m b e n i m bojama, 
naš i su, indust r i j sk i s ladoledi svi bijele, žućkasto-bijele i svijetlo smeđe boje. 
Nešto je u tom smislu p o k r e n u t o zadnjih godina, a posl jednj ih dana se ak t iv­
n i je n a tome radi , ali se još do d a n a s n i j e n i š ta izmijenilo. No, iako smo se 
mora l i malo osvrnut i n a nedos t a tke našeg pravi lnika , ipak znamo da se u 
sv rhu post izavanja jednog ujednačenog proizvoda, kako* po kemijskoj , tako i 
po bakter iološkoj kval i te t i , m o r a m o svi toga pr idržava t i . 
U mnog im zeml jama indust r i ja s ladoleda preds tav l ja važnu p r iv r ednu 
granu. U SAD i Evrop i osnivaju se pojedina udruženja koja koordini ra ju 
svoja poslovanja i r ješavaju zajedničke probleme, a č lanovi su im proizvođači 
sladoleda iz različi t ih zemalja . Tako je np r . god. 1961. osnovano evropsko 
udruženje »Euroglaces« koje obuhvaća zemlje evropskog zajedničkog tržišta . 
Ono redovno održava s a s t a n k e i kongrese. Tako su god. 1967. na III kongresu 
Euroglaces u Ber l inu i ove godine n a IV kongresu u R imu bili r a zma t r an i 
problemi organizacije, nač ina i t roškova prodaje sladoleda. Zajednički se r je­
šavaju p rob lemi kao što' su : sa s t av sladoleda, donošenje s t andardn ih propisa, 
školovanje kadrova , uspostavl janje zajedničkih prodajnih područja , formiranje 
car ina i mnogi d rug i . 
Na kra ju misl im, d a b i i jugoslavenski proizvođači t reba l i osnovati u d r u ­
ženje sa cil jem u n a p r e đ e n j a proizvodnje i p lasmana sladoleda, tako da u 
perspekt iv i j ačan jem k u p o v n e moći ili poras tom s t a n d a r d a r adn ih l judi i 
sladoled dobi je ono mjes to u p r e h r a n i s tanovniš tva koje po svojoj vr i jednost i 
i zaslužuje. 
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A N T I B I O T I C I I P A T A L O S K I SEKRETI U S I R O V O M MLIJEKU 
S L O V E N I J I * 
Više od j ednog i po deceni ja upotrebl javaju ve te r inar i penici l in i d ruge 
ant ibiot ike p r i te rapi j i boles t i k r a v a muzara . Osobito ve l ike kol ič ine u p o t r e ­
bl javaju p r i terapi j i mast i t i sa . Antibiot ic i se apliciraju in t ramamarno ' , i /m i i/v 
pa i p /0 . Sve to> i m a za posljedicu da se (antibiotici izlučuju s mli jekom, p o ­
gotovo poslije i n t r a m a m a r n e aplikacije. Dio doze se apsorb i ra ili inak t iv i ra , 
a vel iki dio izlučuje kod mužn je s mli jekom. 
Nazočnost ant ibiot ika, osobito penici l ina u mlijeku, s t v a r a s tanovi te p r o ­
bleme kako u j a v n o m zdravs tvu , tako i u mljekarskoj mdustiriji. Z d r a v s t v e n e 
službe zapadnih i s jeveroevropskih država počele su zadnj ih godina i n t e n ­
zivnije p roučava t i t u p rob lemat iku . K a d a je p a k došlo* k o d l judi do ozbil jnij ih 
alergičnih reakci ja posli je aplikacije penicil ina, bila j e op ravdana sumnja , 
da penicil in u k o n z u m n o m ml i jeku igra s tanovi tu ulogu u senzifoilizaciji s ta­
novišta, p a i u s luča jev ima alergičkih šokova kod senzibil iziranih l judi . 
K a d a govorimo o utjecaju penici l ina u ml i jeku za p re radu , m o r a m o pr i je 
svega govori t i o utjecaju penici l ina — p a i ostal ih ant ibiot ika — n a tzv. 
s ta r te rske ku l tu re . Zbog toga imademo kod proizvodnje j ogu r t a i .sireva n a j ­
više poteškoća s mlijekom, koje je k o n t a m i n i r a n o antibiot icima. Zbog spome­
nut ih zdravs tvenih i tehnoloških m o m e n a t a zabran ju je n a š p rav i ln ik o k v a ­
li tet i ml i jeka s tavl jat i u promet mli jeko dobiveno od muzn ih gr la dok se 
liječe ili su se još do p r e d 5 dana liječila ant ibiot ic ima. 
S tanovi t i zdravstveni i tehnološki p r o b l e m čini i mli jeko koje sadržava 
patološke sekrete , kao posljedicu mast i t i sa . P rav i ln ik o kva l i t e t i ml i jeka za­
branju je s tavl ja t i u p rome t mli jeko dob iveno od m u z n i h gr la samo onda ako 
je vidlj ivo promijenjeno. Znademo pak d a mlijeko- od muzn ih g r l a oboljelih 
od mast i t isa , iako ni je vidljivo- promijenjeno-, može sadrža t i obl igatne ili fa­
ku l t a t ivne t rovače h r a n e (enterotoksične stafi lokoke, enteropatogene sojeve 
Escherichia coli i -dr.) u takvoj količini, da pos tane škodljivo po zdravlje . 
Razumlj ivo je da povećani broj s tanica u mlijeku, patološki sekre t i i p romi­
jenjeni kemizam mlijeka utječu n a tu sirovinu, t ako da se od nje n e može 
proizvest i kva l i t e tno paster iz i rano mli jeko a kamol i kva l i t e t an mlječni p r o ­
izvod (npr. sirevi). 
U vezi s t im postavljaju se n e k a p i tanja n a koje s m o željeli odgovorit i : 
1. u k a k v i m gran icama var i ra k o d nas kon t amin i r anos t ml i jeka penici l inom 
i ostalim antibioticima; 
2. u kakvoj mjer i sadržava mli jeko pa to loške sek re t e koji su posljedica 
mast i t isa ; 
3. kakove b i p revent ivne mjere bi le po t rebne za sanaci ju t ih pojava. 
Da dobi jemo uvid u s tupanj kon tamin i r anos t i ml i jeka antibioticima, p r e ­
gledali smo u razdoblju od 1. siječnja do 31. sv ibnja ove godine 2995 uzoraka 
mlijeka, i to iz okoline Ljubljane, iz Gorenjske, Dolenjske, Notranjske i Š ta ­
jerske. Uzorke mli jeka uzimal i smo iz 40 l i t a rsk ih k a n t a n a r a m p a m a u ml je ­
ka rama . 
Uzorke sirovog mli jeka p re t raž iva l i smo s obzirom n a nazočnost penici l ina 
odnosno- antibiotika, tzv. »disc assay« metodom, n a nazočnost patoloških sekre ta 
»Whiteside-testom«, a eventualno n a nazočnost dezinficiensa — Wodeovim t e ­
stom. 
Rezul ta t i naših analiza vide se iz sli jedeće t abe le : 
siječanj vel jača ožujak t r avan j svibanj ukupno 
u k u p a n b ro j p r e ­
t ražen ih uzoraka 458 915 136 476 1010 2995 
% uzoraka pozitiv. 
n a penici l in 
— — — 
0,21 0,30 0,13 
°/o u z o r a k a pozitiv. 
n a ant ibiot . — — — 0,42 0,79 0,33 
°/o uzoraka pozitiv. 
n a dezinfioijens — 0,2 — — 
— 
0,07 
°/o u z o r a k a pozitiv. 
n a Whi tes ide- tes t 10,48 9,62 2,94 7,14 11,78 9,78 
Jakos t reakcije »Whiteside-testa« je sl i jedeća: 
siječanj vel jača ožujak t r avan j svibanj ukupno 
u k u p a n °/o pozit iv. 
n a w. s. tes t 10,5 9,6 2,9 7Д 11,8 9,8 
% uzo-raka sa + 4,4 3,4 1,5 3,6 4,5 3,9 
°/o uzo raka sa + + 5,0 4,3 0,7 2Д 4,1 3,8 
% uzoraka s a + + + 1,6 0,7 1,3 2,4 1,7 
% uzoraka sa + + + + 
— 
0,3 — 0,2 0,7 0,4 
Ako uspored imo rezu l ta te ovih naš ih ispi t ivanja s r ezu l ta t ima iz go 
1965, us tanovi t ćemo sl i jedeće: 
1. God. 1965, kada smo pregledal i 748 uzoraka mlijeka, us tanovi l i smo 
da je 6,4% uzo raka (48 uzoraka) bi lo pozi t ivnih n a penicil in. Energičnom in­
tervenci jom organa ve te r ina r ske inspekcije i kažnjavanjem proizvođača koji su 
uza sve opomene inspektora puš ta l i u p r o m e t mlijeko kon tamin i rano penici­
l inom, došli s m o u pe r iod gd je povremenim pre t r agama pojedinačnih uzoraka 
n ismo naš l i n i j edan koji b i sadržavao penicil in ili ko j i d r u g i antibiot ik. Kad 
smo ove godine s i s tematsk i p reg leda l i gotovo čitavo' područje Sloven je, u s t a ­
novil i smo d a se broj uzoraka mli jeka kon tamin i ranog sv im ant ibiot ic ima 
k reće između 0,4 i 1,1 — d a k l e d a j e zna tno man j i nego onaj od pr i je 4 godine, 
koji je kon t imin i r an s a m o penici l inom. I dok je pr i je gotovo 80'% uzoraka 
imalo koncent rac i ju više od 0,025 E. penicil ina/ml, to su svi uzorci pozi t ivni na 
penicilin, s ad ržava l i taj ant ibiot ik u količini manjoj od 0,025 E./ml. 
2. U god. 1965. naš l i s m o s a m o 1,06% uzoraka (tj. 8 uzoraka) pozi t ivnih 
na »Whiteside-:test«, m e đ u t i m u ovoj godini ustanovil i smo da je n a »Whitesi-
de-test« r eag i ra lo 9 ,8% uzoraka, a što znači, d a je patološke s e k r e t e kao p o ­
sljedicu mast i t i sa , sadržavalo gotovo 10% uzoraka, od toga pe t i na uzoraka 
sadržava la je zna tn i je kol ičine •mastitičnog mlijeka. 
Rezul ta t i naš ih p r e t r aga dokazuju, da može doći do s tanovi t ih zd ravs tve ­
n ih p rob lema k o d naš ih potrošača mlijeka, i to s ml i jekom ko je sad ržava 
antibiot ike. Takovo mli jeko može također prouzrokovat i p r iv rednu š te tu ml j e ­
ka rama , osobito u proizvodnji nek ih mlječnih p re rađev ina . 
Sve to govori , d a j e op ravdana angažiranost organa ve te r ina r ske inspekcije 
i s i s tematska kon t ro la ml i j eka s obzirom na penicilin i ostale ant ib iot ike kako 
kod druš tven ih , t a k o i kod zasebnih proizvođača. 
Zabrinjuje činjenica da gotovo 1 0 % uzoraka mli jeka sadržava mastitične 
sekrete. Oda t l e proizlazi da se mora ju organi ve te r inarske inspekci je i l abo­
rator i j i (veter inarski i oni u mljekari) .intenzivnije angaži ra t i n a t o m područ ju . 
Po t rebno b i bilo t akođe r o suzbi janju i p reven i ran ju zaraznog mas t i t i sa što 
pr i je doni je t i pravi ln ik , koji će svojim zakonskim odredbama (utjecati n a bol ju 
organizaciju i s i s temat ičan r ad n a t om području. A t rebalo b i t a k o đ e r p r o m i ­
jeni t i dosadašnje ne jasne odredbe p rav i ln ika o> kval i te t i mli jeka u pogledu 
ocjene odnosno h ig i jenske i spravnost i mlijeka, koje sad ržava pa to loške s e ­
k re te . 
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TRŽIŠTE M L I J E K O M U SR S L O V E N I J I G O D I N E 1968. 
Kao i u proš l im god inama Poslovno združenje za mleka r s tvo u L jub l j an i 
izradilo j e anal izu s tan ja proizvodnje, obima ukupnog organizovanog otkupa, 
p r e r a d e i p l a s m a n a ml i jeka i ml ječnih proizvoda, kao i k r e t an j a o t k u p n i h i 
prodajnih ci jena i proizvoda n a ter i tor i ju Slovenije. 
Za ovaj p reg led upot reb l jen i su podaci svih ml jekara u SRS, bez obzira da 
li su to s amos ta lne p r i v r e d n e organizacije, ili pogoni po l jopr ivrednih k o m b i ­
na ta ili zadruga, a ko je su članice slale birou PZM — Ljubl jana. 
